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ABSTRAK 
Karakter pada dasarnya ialah salah satu hal terpenting bagi kehidupan, 
senantiasa harus dijaga dan diarahkan agar tidak melenceng dari jalur-jalur 
koordinatnya. Adanya kerja sama antar semua sektor kehidupan menjadikan 
kunci tetap lestarinya nilai-nilai karakter pada masyarakat. Dalam ini, sektor 
pendidikan mempunyai andil yang penting dalam menciptakan peserta didik 
yang berkarakter. Bahan ajar yang bermuatan nilai karakter tampaknya sudah 
sebuah keharusan, karena dalam kegiatan belajar mengajar, bahan ajar 
mempunyai peranan untuk dijadikan alternatif menyampaikan materi secara 
efektif dan efisien. Oleh karena itu yang menjadikan alasan peneliti 
menganalisis nilai-nilai karakter pada lagu wajib nasional untuk dijadikan 
bahan ajar yang bermuatan nilai karakter. Didalam lagu wajib nasional liriknya 
menggambarkan semangat perjuangan. Peneliti menggunakan metode 
penelitian analisis isi dengan menggali, mengelompokkan, memaparkan dan 
menarik kesimpulan mengenai data temuan lirik lagu yang bermuatan nilai 
karakter. Hasil analisis dari 18 nilai-nilai karakter menurut KEMENDIKNAS, 
di temukan 9 nilai karakter yang termuat dalam lagu wajib nasional. Nilai 
karakter tersebut meliputi; cinta tanah air,  semangat kebangsaan, kerja keras, 
toleransi, mandiri, peduli sosial, tanggung jawab, disiplin dan peduli 
lingkungan. rincian data temuan terdiri dari 17 kali temuan nilai karakter cinta 
tanah air, 9 kali temuan  nilai karakter semangat kebangsaan, 5 kali  temuan 
nilai karakter kerja keras, 3 kali temuan nilai karakter toleransi, 2 kali temuan 
nilai karakter mandiri, 2 kali temuan nilai karakter peduli sosial, 2 kali temuan 
nilai karakter tanggung jawab, 1 kali temuan nilai karakter disiplin dan 1 kali 
temuan nilai karakter peduli sosial.  Dari hasil analisis tersebut peneliti 
menjadikan sumber  bahan ajar PPKn kelas V sekolah dasar. 
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